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Abstrak  
 
            Sistem Informasi Geografis berbasis web ini dibuat dengan tujuan untuk 
melacak keberadaan lokasi armada, menghitung jumlah dan  biaya BBM yang 
terpakai, serta waktu dan jarak tempuh armada PT Jasnita Telekomindo. Metode 
penelitian yang digunakan dalam merancang piranti lunak ini meliputi observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan cara  pengamatan 
terhadap data dan tata cara kerja karyawan. Wawancara dimaksudkan  untuk  
mengetahui kebutuhan sistem. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur 
yang berkaitan dengan sistem informasi geografi berbasis web.  
           Aplikasi yang dihasilkan berupa suatu sistem untuk melacak keberadaan 
lokasi armada, menghitung jumlah biaya BBM yang terpakai, waktu dan jarak 
tempuh armada. Kemampuan dari aplikasi ini memungkinkan manajemen dapat 
mengelola armada menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan pengguna.  
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